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Debreczen, kedd, 1903. évi november hé 3-én:
másodszor:
VÁROSI
Operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét i r ta : Dr. Schvimmer Aurél.
S Z B  2SZC IÉ2 3 3  OK :
Pitkins Phileas, gyáros — —
Marj, a leánya — -- —
Harry, orvos ~ — •— ~
Turtle Sara, a nagybátyja - —
Miekei — ■— — —
Fi fin e —- —
Baxter Tóm, — —- — —
Miss Baxter - — — —
Burlington James — —- —
Browu Jimray, Pitkins üzletvezetője 
Nikolas 
Tobby
Mister Hopkins -
Mistress Hopkins —
Pitkins unokái
Yirágháty Lajos 
Rátkonyi Tilla. 
Mezei Andor* 
Szilágyi Aladár. 
Krémer Jenő. 
Felhő Rózsi, 
Torkos Árpád. 
Szilágyinó. 
Yámos Jenő. 
Iványi Antal. 
Torkos Árpád. 
Telekán Yalór, 
Cserny Béla. 
Havasi Szidi.
Miss Hopkins — 
Fuller Tóm, pénztáros 
Füngan, szállodás
Snob I P'»“ érek _ 
John, Pitkins inasa 
Kitty, szobaíeány 
Betfcy 
Lidy 
Molly i 
Ella \
Brigitte, szakáesné 
Moko, néger fin — 
Slokim, lelkész —
szobaleányok
Történik Cincinatiában, az 1-ső felvonás Pitkins irodájában, a 2-ik felvonás Pitkins szalonjában, a 3-ik felvonás a Barnum szállóban.
PílspÖki Rózsi, 
Gazdácska Lajos. 
Nagy János.
R. Nagy Gyula. 
Nógrádi Sándor. 
Szerdahelyi Kálmán, 
Krémemé Lili.
Bittera Erzsi.
Kendi Piroska. 
Illéskázi Margit. 
Szabó Károlyné.
Biró Yerou,
Nagy Jóska.
Szalai Károly.
A íl-ik felvonásban előforduló CAKE-WALK am erikai néger tánezot tánczolják: Berzeviezy Etel, Faludi. Berta, 
Szilágyi Ernő és Yámos Jenő
J E C e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. ~  II emeleti páholy 
6 kor. ~  Támlásszék az VIII. sorig 2 kor. 40 öli. V H I-tól-X ílI-ig  2 ‘kor. XITI-tól- XVI 1-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és IL sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. - Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3— 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után
Holnap, szerdán, november hó 4-én, bérlet SO-ik szám „0“ -  először:
A  M I N T A  F É R J .
Bohózat 3 felvonásban. Irta: Albin Valabrégue. Fordította: Kövessy Albert.
M Ű S O E : Csütörtök, bérlet 31-ik szám „A“ (harmadszor) — FJfin. Operett. Péntek, bérlet 3 2 -ik  szám ,B “ Serge 
Panine. Szinmü. — Szombat, bérlet 33-ik szám „C“ (negyedszer) — Pifin. Operett. - - Vasárnap délután bérletszünetbeu, félhelyárakkal 
A madarász. Operett. Vasárnap este berletszünetbeu (először) Hepbelin papa. Bohózat.
Előkészületben: '?»vgg«, Sötétség, Pesti nők, Simonyi óbester, Aranyvirág, 
ág, Vándorlagény, Cssigányélet, üj veszély és Csodagyerek.O
A ; ^  4  g
Faragró Ödön beteg1.
Debreezen, városi nyomda 1908 1760- M A K Ő , igazgató.
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